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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Latar belakang penelitian ini adalah 
(1)Banyaknya peserta didik yang kesulitan memahami pelajaran matematika, salah satunya pada materi 
persamaan garis lurus, kesulitan yang dialami peserta didik diantaranya adalah bahwa masih banyak siswa 
yang mengalamai kesalahan operasi aljabar, prinsip, dan kealpaan (lupa) dalam menyelesaikan soal 
persamaan garis lurus. (2)Bervariasinya kemampuan peserta didik, sehingga diperlukan media pembelajaran 
yang mampu membantu mereka belajar secara mandiri, (3)Perlunya penanaman beberapa sikap positif 
sebagai kepribadian peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah (1)Mengembangkan media pembelajaran 
berupa Modul Matematika Dengan Pendekatan Matematika Realistik Pada Materi Persamaan Garis Lurus 
untuk SMP/MTs, (2)Mengetahui kualitas modul berdasarkan validasi ahli materi dan ahli media, 
(3)Mengetahui keefektifan penggunaan modul berdasarkan uji coba pada peserta didik, dan (4)Mengetahui 
tanggapan peserta didik terhadap beberapa kalimat motivasi yang disispkan pada modul. 
Prosedur penelitian ini mengacu pada model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: 
Analisis (Analysis), Desain (Design), Pengembangan (Development), Implementasi (Implementation), dan 
Evaluasi (Evaluation). (1)Tahap analisis merupakan analisis kebutuhan yang meliputi analisis permasalahan 
peserta didik dalam pembelajaran, analisis bahan ajar, dan analisis kurikulum, (2)Tahap desain merupakan 
tahap perancangan spesifikasi modul, tujuan dan indikator, (3)Tahap pengembangan meliputi penyusunan 
draf modul secara lengkap, validasi modul, analisis hasil validasi, dan revisi modul, (4)Tahap implementasi 
dengan uji coba modul pada 15 peserta didik, 10 peserta didik dari SMPN 2 Ponorogo dan 5 Peserta didik 
dari SMPN 4 Ponorogo, mereka diminta mengikuti petunjuk yang ditulis pada modul, kemudian 
menyelesaikan tes evaluasi, (5)Tahap evaluasi merupakan analisis data terkait uji coba modul yang meliputi 
analisis hasil tes evaluasi, analisis motivasi, dan analisis angket siswa. 
Hasil penelitian ini adalah (1)Kualitas isi modul mencapai kriteria sangat valid dengan persentase 
82%,  kualitas penyajian modul mencapai kriteria sangat valid dengan persentase 83%,  kualitas bahasa 
modul mencapai kriteria valid dengan persentase 80%, aspek realistik modul mencapai kriteria valid dengan 
persentase 80%, dan kualitas kegrafikan modul mencapai kriteria valid dengan persentase 67%. (2)Persentase 
hasil tes peserta didik yang mencapai KKM sebesar 67%, (3) Persentase respon positif peserta didik terhadap 
modul sebesar 98%, (4) Komentar pada kalimat motivasi menunjukkan adanya indikasi bahwa kalimat 
motivasi pada modul mempunyai pengaruh positif terhadap sikap peserta didik. Dari berbagai hasil penelitian 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul matematika dengan pendekatan matematika realistik pada materi 
persamaan garis lurus SMP/MTs adalah berkualitas dengan mencapai kriteria valid dan efektif digunakan 
sebagai salah satu media pembelajaran. 
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This research is developmental research. The background of this research is (1)Student’s difficulties in 
understanding equation of straight line, they forget and make mistakes in doing algebra operation and principles, 
(2)The diversity of student’s ability in understanding the material, so they need a learning media that can help them 
to learn independently, (3)The necessity to give positive attitudes education for students personality. The research 
aims (1) to develop the mathematics module with realistic mathematics approach on equation of straight line as a 
learning media for SMT/MTs students, (2)To find outthe quality of the modul based on the validation from the 
material and media expects, (3)To find out the effectiveness the use of the module base on students tesr, (4)To know 
the students responses on the motivational words which are inserted in the modul. 
The procedure of research refers to the ADDIE model development which consists of 5 stages, namely: 
Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. (1)The need analysis consists of analyze the 
student problem in learning, analyze the teaching media, and analyze the curriculum, (2)The design of module 
specification, (3)The module development comprises  drafting, validating, analyzing, and revisiting, (4)The module 
trials was treated to 15 students, 10 students from SMPN 2 Ponorogo and 5 students from SMPN 4 Ponorogo in 
which they asked to use follow the instructions as written in the module, then solve the evaluation test, (5)The data 
analysis concerning module trials consists of the analyze the evaluation test result, analyze the motivation, and 
analyze the student questionnaire. 
Results of this research are as follow (1)The content quality of module is categorized higly-valid with 
assesment percentage of 82%, the module appearance is also higly-valid with assesment percentage of 83%, the 
language quality of module is valid with percentage of 80%, the realistic aspect of module is valid with percentage 
of 80%, and the grapics quality of module is valid criteria with percentage of 67%. (2)Percentage the test 
evaluation result of students that achive KKM are 67%, (3) Percentage of positive respon from students with respect 
to module attracting attention is 98%, (4) Comments on the motivation sentence shows there is an indication that 
the motivation and inspiration sentences in the modules had positive impact to students attitude. Based on those 
various results, it can be concluded this mathematics module based onrealistic mathematics education in the 
equation of straight lines for SMP/MTs by inserting attitude values is qualified valid  and effective to be used as a 
learning media. 
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